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Sánchez, viuda de Ezquerra;
hermana O: Josefa y demás familia
Tienen el sentimiento de participar a todos sus amigos y relacionados tan sensi-
ble pérdida, rogándoles encomienden a Dios el alma de la tlnada, caridad cristiana
que agradecerán sinceramente.








Como continuación d{ nuestro articulo
anterior vamos a ellU rerar las cauS!lS
de las llldisposiciones llgeS!a'as de los
niños y del adulto en la <lpoca de verano
que es en la única que s presenlar. aqui
y en muchos siliQs que toman como
estación veraniega y ha una diferencia
de temperatura grande e tre el dia y la
noche, no observándose las precauciones
de abrigo necesarias, p¡ ra eVItar enfria-
mientos, y bebiendo our tnlt.; el dia en ex-
cursiones y paseos, las aguHs puraS de
manantiales que como Its de derretimien-
to de nieve próxima, b¡ jan a temperatu·
ras excesivamente fdas, produciendo sa-
tisfaccion al beberlas, pero preparando el
terreno del aparato dig:eslivo para proce-
sos agudos de aumento ~ 11I0vimiento in-
testinal y de virulencia ~e los bacilos r;or·
males del intestlllo, los (uales se <lsociall
para pro"ucir el daiio ini ~ado por el agen-
te ffsico, enfriamiento dr dentro o de flle-
ra, y si a ésto se une laF menores condi-
ciones de defensa en '11. en verano s('
encuentra el aparato dig silVa, el uso de
alimentos que C0ll10 la Ir he, las frutaS y
las carnes con tanta fací ad se estropean
en esta época, se suman no 1:>erie de fac-
tores no despreciables, la produccion
de estos procesos,
El Doctor Hernando en su magistral
descripción de los pr()(..~sos digestivos.
excueta, pero claramente, dice al hablar
1 de las causas de las enteritis o diarreas
agudas, ser debidos, generalmente, a la in·
gestlon de alimentos averiados, a excesos
de comidas O a enfriamientos, y con me·
nos frecuencia a intoxicaciones o gérme-
nes inff'cciosos, si bien éstos por encon-
trar preparado el terrena sufren, exacer-
baciones o prenden en circunstancias
en que si no exisliesen no prenderían
ni harían daño.
Si describimos lAS causas de las indis-
posiciones digesth'as de los niños, sobre
todo en \'crano, única época que, aquí co-
mo en muchos sitios, se presentan mál' fá-
cilmente, tenemos antes que mencionar
dos faclores importantes, además de los
enumer2.dos en el adulto, la carencia ab-
soluta de conocimientos de higiene para
criar nitlos, sobre todo paw los alimenta-
dos con leche que no es de la madre, y
el usar l11uchas veces alimentos y comi-
das no flpropladas a la edad del niño; otra
cosa serfa si las madres aprendieran a
criar hijos; miles y miles de veces se les
'recomienda la necesidad de que sepan
los elementales preceptos. que en las car-
tillas de crianza, que existen en impren
tas y librerías, a precio módico, se divul-
gan en bien de sus hijos; pero es lamen·
table la igllorancia y el abandono en esta
materia, en forma de rutina 8Píendida de
cualquier vecina y después desarrollado
uno de los muchos procesos digestivos,
110 falta. la dentición o la baba, para
echarle la culpa de la hecatombe. que o
mata al niño o lo hace crecer con miseria
convirtiéndolo en un enclenque; pero a
parte de los trastornos digestivos ocasio-
nados por las circunstancias y anormali-
dades anteriores, existe otra causa funda-
, y
mental, la infeccciosa o bateriológica Que
no puede ser más variada; el eminente es
pecialista de medicina infantil Dr. Garda
del Real, dice al hablar de las causas del
cólera infantil, que aparece bajo la base
de un trastorno anterior de nutricióll. por
la [pche o por las harinas, interviniendo
en su producción varios factores, la ac-
ción del calor del verano y por deseca-
ción del organismo, disminución de secre
ciones gastro intestinales. aumento de la
virulencia, y desarrollo de los lIlicroorg-a-
nísmos, habftantes normales del mismo,
acción de las moscas. del polvo etc .. etc,
y todas concausas que iacilitan [a explo-
sión infecciosa, habiendose hallado en es·
ta enfermedad, en el insten tino enfermo,
bacilos como el estreelococo. solo o aso-
ciado al colibacilo habitante normal nues-
tro. el bacilo piocianico, paraeolis, el Ml-
garo y el lactico. y otros muchos bacilos
estudiados por Morgan en Inglaterra y al
hablar de la colitis, o enteritis del intesli-
no grueso, cita un innumerable grupo de
bacilos de varias clases, desde el es/ree·
tococo y el estafilococo del pus de origen
humAlJo, hasta el bacilo acidófilo de Moro,
el'proteus, los paralificos, y disent6ricos
una raza especial de colibacilo virulento y
muchos más que producen la putrefacdón
de los alimentos albuminoideos, invadil'n-
do este proceso siempre, cuando es de es
tos orígenes, en forma epidemica, ) a
gran número de individuos y siendo
contagioso.
Ninguna de estas dos formas de indis-
posiciones intestinales. se dan aquí en
marcha epidémica, sino en muy poco nú-
mero se dá el enterocólera en los niiios, y
las colitis en el adulto. por las causas que
al principio enumeré. no influyendo en la
producción de t:stos casos \"eraniegos,
otros factores Que los enunciados Que son
varios. y el que mellos el agua, pueslO
que siendo llll elemento de uso general si
este fuese el causante, muchos y genera-
les: serian los at<llados, cosa Que no ocu-
rre: en camhio hemos de consignar un ul-
timo factor la aclimatación en el corto es-
pacio de tiempo Que dura el verano, faclOr
no del todo despreciable.
Terminada esta enumeración de causas
de indh,;posiciones digeSll\'aS en Iluestra
Ciudad, voy a continuar COIl el estudio de
la "ronsión ,le aguas potables, y decía y
sellalaba bs inmejowbles condiciones del
agua de nueslro canal, como del agua de
la fU(,'llte de Sall Sal\'ador, las cuales se-
gún análiSIS practicado por un querido
rOl11paill·f(j mío, ,,1 bdrleriólol;o del Has·
pilal :\\i!it<.lr de ZClr<lgoza en lecha l~ de
Novil'rllbre último resulta que:
,En el agua del Canal de Jaca antes de
su elltwda en la casa partidora, no se
of)reciwl bacilos de la jiebre rl/oidea, ni
co/ifJact/os, ni j('co/es.)
En el a~ua de las Gltlqrias, se aprecinn
J() Co/ft)(lci/()~ por lirro, cosa' desprecia-
bl(>, y no se ~Iprerian de la fiebre tifoidea
l1l fecales, debtdo 10 primero a alguna pe·
quetlU contaminación de la rarieria en al
gunél uniün por el subsuelo por el alcan-
tarillado defectuoso y en el agua de la
fuente de San ;-;alnldor acusa 5 cohboci-
los por lilro. que indica est¡'¡ mll1imamente
contarnin<lda de subs/ancm Olgnnira y 110
se aprecian bacilo", de la fiebre Ii{oideo
f1I (ecule:>, sienliJ esta contaminación des-
preciable porque se tiene la seguridad que
no es debida a la suo"lancia orgánica de
las alcantarillas. sinO a cosa de la tierra







































































HORARIO: A la~ once en plInlo, salida de la
procesibn. Exposicjt1n de S. D. M. Y oraeio,les
de la noche.
Invitatorio de Mail'nes, 't terminado el Sacris
Sotemn{[s, ejercici espiritual propio de es'
ta noche.
Terminado el ejerCIcio, oracioneg de la rna~a'
na y"preparación para la Sagrada Cornunibn, y
acto seguido, Misa solemne cantada por los Ado-
radores, pudiendo tOffiulgar todos los que asis-
lan, aunque no rl:enezcan a la Adoración
Nocturna.
Concluida [a misa. acdbn de graci&81 reserva
de S. D. M. con lo ~lIe termina el ejerCicio.
OBSERVACIONES: Podrán asistir lo:; Tar-
sicios, yendo acomp:íilados de personas mB)"ores
que se encarguen de su cuidado.
Desde las die~ de la noche se abstendrán de la-
da comida y bebida, por re~peto al Sacramento.
}os que hayan de cOl:julgar.
Se recuerda que e-1 el Real servido de nuestro
Rey Sacramentado, ni hombres ni muieres de·
ben usar l(uantes.
Esta Vigilia se apl cará por la ¡nlendón de Don
Manuel Mayner Sanolaria.
Ejercicio espiritLal de fin de ailo e1l la
noche del JI de Diciembre de 1925 al
.1 de enero de 1926 en la Iglesia del
Sagrado Cora~ón de leslis.
NaclI) el sellor Tricas en Labata (Huesca) el 7
de Mayo de 1882, e in.e;resó en su Seminario
Con~illar el.l~, obteniendo el afta siguiente,
previa OpoSlClon, una beca que di5frutó lada la
Cllnera. Cursó los cualro de Lalin, tres de Filo-
sona, Ires de Teologia, dos de Moral y dos de
Instiludones Canonlcas y Derecho Publico Ecle-
siástico con la calificadon de cMerilissimus•.
El allo de ordenarse de sacerdote, en t90610mó
parle en el concurso a curatos, "h:eniendo 22
punto!!, de 2-' que era la cen~·'r. ,.llena. En este
lIlismo allo la Academia de ~ ..,' C8siano, de Sevi-
lla, tm un Certam€n Nacional le otorgó el primer
premio, por unanidad, a un trabajo titulado ·Pa-
pel que desempei'll!n en la Sociedad moderna tas
escuelas católicas. En Octubre del mismo ano
fué nombrado catedrático de Malenlética, FIsica
y Química en el seminario oscen&e, y prefeclo
de Internos; en A~~lo)'Septiembre de 1907 reci-
bió con 1:1 Nemil'lt' discrepantell los grados de ba-
chiller y licenciado en Teologío: en Septiembre
de 1008 inp:resó en [;¡,Sociedad Espallola para el
progreso de Ciencas'".que le publicó una memó-
ria orif/;inal, tituladl ",Sobre el asiento de la ima-
ginacibn», calificaca por el ponente sellor Sanz
Escartin, de «dignl de detenido estudio»; el 1909
opositó en HuesCll·a una Canonjia, ocupando
el scf'lIndo lllj!ar dI' la terna¡ en 1911 fué nombra-
do catedrAtico de 1 eología; el 1912 secretario del
Conseio Diocesano; en 1914 opositó muy ¡,rillan-
temente a la canonjía de lectoral: en el mismo afio
filé nombrado proff'sor de Religibn )' Moral en
la Normal de Maestros y Maeslras.
En Junio de 1916 comenzó el Bachillerato en el
Instituto, terminándolo el 1917.
El t916 obtuvo por oposición una e.monjía en
Jaca.
El mi!!mo afio dió a luz el optisculo Transmi-
sión del pensamiento sin percepción sensitiva,
que merttió ser explicado en la ciltedra de Psi-
cologia Superior de la Universidad de Barcelo-
na', del que dijo el ;ultisimo profesor de la Cen-
tral, seflor Bonilla) San Martin, que era lo me-
jor que sobre el asunto se había escrilo en E~pa'
l'Ia".
En Julio de 19'20 IJblu\'o la Penitenciaria de la
Caledral de Jaca, Ciirgo que en la aclualidad de-
sempe!'laba.
En Junio de 1921 terminó la Licenciatura dl' Fi-
losofía y Letras. )' e1 1922 el Doctorado de 111 mis-
ma Facullad.
Como escritor, fe;undo y fácil, 58 ha distingui-
do el sei'lor Tricas con varios arllculos fitosóficOB,
cientificos y religio,os en varias revistas y perió·
dicos; siendo LA U:nóN tribuna de aus predilec-
ciones como lo afirman la frecuencia con que ha
ostentado BU firmB yel pertenecer .cariñoso y
desinteresadamente a su redacción.
Los alIas prestip;i,ls literarios del sellor Trica!l,
que a la ligera hemo, mencionado, reful~en de 1Il8'
nera notable al estar basados en una modestia,
fervor y humildlld $.Icerdotales sobremanera eJi·
ficanteo¡ en cuyo te~timonio podriamos citar los
numerosos cargos q le se le han confiado de (or-
macion espiritual, C{lfl10 confesor de Reli~ioSll$,
dar Ejercicios y funJador y director de la Aso-
ciación de Jueves t-:ucaríslicos en Jaca, elc ..
etc.
caminos que le ¡raza el Señor... pero ql1e-
da entre nosotros animándonos con sus
consejos, ilustrándonos con sus luces de
ciencia solida y cristiana.
y esperamos Que. aunque distante pronto
de nosotras, ha de tener recordaciones y
cariños para L \ U~IÚ:'\ de la que se apar-
Jara fisicamente. pero no con el espiritu y
el corazón.
LA U~IÓ~ se 10 agradece como se lo
agradecerán sus numerosos lectores. que
son todos admiradores de su pluma fecun'
da y magistral.
Reciba el M. l. Sr. O. Estantslao Tricas,
nuestra felicitación efusiva y cordial.
chi.-;iCllOS hogares, las lumbres estarán
apagadas y l'acüls las despensas. No
!labra ricos manjares, ni bebidas espiri-
tuosas, fÚ a(gazara ni ruidos; a lo más,
Ull trozo de mendrugo neRro que habrá
ganado el hijo o el e.'P0so hasta aquella
noche ausente. COI/ el esfuerzo de sus
músculos. a costa de privaciones mil, y
unas pobres migajas que harán recordar
y pensar en las mesas repletas de mano
iares de los afortunados y de los ricos,
pero $e !tabr(Í agrupado la lami/ro, pa·
dres e hijos, (ormando /lI1 circulo santo
en la noche augusta .'1 bendita, y será
también para ellos una noclie feliz
Noche santa que tiene la virtud de ha
cernos recordar amantes aquellas· otras
noches cuando, jUf/to a la lumbre, unas
padres amados que solo han dejado de
ellos sombras sagradas entre aquellos
muros santIficado..;; y ¡mellas imborra-
bles de gratitud .ti de amor en nuestros
corazones, presidian aquella fiesta mis·
tica que f?l'OCamOS erltemecÜJos. l/a so·
los co"i en la l'ida. con la devoción de un
rezo de nuestras almas fervorosas .
V pensamos que. como nosotros, cuán-
tos encontraran en ('1 hogar (wwdo va~
e/os desoladores, penumbras que hielan
('1 corazón, al recordr¡rel ayer venturoso
de fllJe<:/ra vida.
Fiesta sublime, fiesta de paz
Por apremios de líempos Démonos
obligados (l prescindir en este mime-
ro al' numerosos originales y 0010'
zamas para publicarlo en el próxi-
mo un inte,esaute artículo titulado
Huevo triunfo
de nuestro compal'lero de redacción
don Estanisloo Tricas. Penitencia-
rio de Huesca
Después de brillantlsimas oposiciones
ha sido nombrado Canonigo Penitenciario
de la S. 1, Catedral de Huesca nuestrú dis-
tinguido amigo el M. 1. Sr. D. Esranislao
Tncas Sipán.
El triunfo de tan cultisimo Prebendado
priva a jaca y a su Cabildo Catedral de
un sacerdote ejemplarísimo y muy culto y
de un compañero dignisimo.
y la ciudad, toda la ciudad de jaca. se
lamenta de la marcha de tan querido señor
que cuenta con el aprecio general y con la
distinción y el cariño de todos.
Envidiamos a Huesca que se nos lleva
al amigo .bueno, al sacerdote virtuoso y
querido. á tina verdadera eminencia del
saber, y apesar de ello, lan humilde y tan
sencillo.
Celebramos y nos felicitamos de su
triunfo. pero como jacetanos, nos condole-
mos de la ausencia de t8n ilustre amigo.
Necesitaba su vastisima cultura y virtud
nuevos campos, y la Providencia se encar-
gó de imponer lluevas rumbos a su apos-
tolado.
Quiera Dios prodigarle años de vida pa-
ra Que la Diócesis cuna, reciba el truto del
trabajo y qel estudio de uno de sus más
preclaros sacerdotes. Se lo deseamos cor-
dIalmente y cordialmente felicitamos a la
Catedral y Ciudad oscense, al acoger en
su seno a tan esclarecido v virtuoso Pre-
bendado. -
LA U:-..,óx, cuyas columnas tanlas veces
honró D. Estanislao Tricas, con su plurmt
fecunda e inspirada, se lamenta doblemen-
.te de la marcha de tan querido amigo 'i
compañero meritísimo. Se ausenta por los






Es la !loche más {{rande de la /ami/ia
cristiana· /J(' I('jos y de Cerca, agrupan·
se en ese dia, junfo al hogar sagrado.
todos los hijos u quienes dispersó la vi-
da. Y para todos tiene caricias de ma·
dre et templo aquél. que, por atgo. entre
sus muros cobijó los primeros amores
nuestro~, los etemos. {os que no SI! oloi-
dan, que Ids fifldió lino madre./orjando
nuestro niño coraz6n.
JI los pobres y los ricos, los trabaja-
dores 1¡los artesanos, cuantos conser-
van en :,u alma el recuerdo de los Qf10s
primeros llegan a esta uoche sagrada,
creyendo descubrir en ella todas las
emociones uuís puras Quedejaron, alglÍn
dio, ulla rosada huella en el alma.
Hasta los careutes de familia, los más
solos en el mundo, encuentran en esa
noche armas amirtas. Corazones herma-
1lOS qlle les IJrllldan generosos y amau-
tes 1111- rf!ga.io en el hogar, un cabIla den-
tro de Sil jaulilia. No quieren los hom~
bres ~lar solos; quieren todos compartir
el dulce bil.!llestar del eSfJiritu Queesano-
che augusta encierra.
No partláparán todos Dar igual en el
festin de esta noche de familia. En mu-
~..,., , ,
Claro q,1e.. o podn\ alender a todos
a la vez. i(~ue duda cabe! mas. reunidos
los puebles que sean susceptibles de co-
municarse por un mismo cammo. demos·
trando su importancia. a mayor número
de aquellos·y fl. ser e~'1 mas considera-
ble. lo lograréis. •
¿Porque pues no 10 pedís? ¿Porqué se
precisa tanto llamAros para una cosa
que para vosotros es de lanta transo
cendencia?
¿No pensáis el! ello? Hacedlo un 1110'
mento cOllmigo y a ver si me dais la razón.
Teneis nn Cllmino 11<1110, bien cuidado
capaz de trallsitar por Clllll carrO, un au-
tomóvil. Ese trigo que cogéis y que os
cuesta tres , cuatro, seis viajes en vues-
trOs machos, COIl uno hecho en el carro,
abntviaisijl1 precioso tiempo que O) falta
para otra labor que os espera.
Esa leila que traen vuestras mujeres.
vueslTas hijas. ateridas de fria, aguan·
tanda la lluvia o la Ilie\'e, ya que a vos-
otros no os cuento porque al tener que
convenceroS de cosa Mn jusla, es, porque
asi lo quercis, esa leña saliendo )lledida
del pueblo y colocada ell UIlO o dos ca-
rro!', con solo un viaje llega a nuestra pla-
za y en la vuestra luego. os partis el bene-
ficio logrado sin someter a esas pobres
mujeres il aguantar todas las inclemencias
deJ crudo invierno.
Teneis un enfermo eH casa, grave; ne-
cesitáis al Médico con urgencia; lIamais a
Pedro o ~uan que monta en bicicleta y 110
os puede negar el favor de Que venga por
el auxilio de la Ciencia. El Médico monta
en el automóvil y visitado el enfermo os
invita a que subais con ~l al coche parA
venir en bUSCa de la medicina precisa y
en, escasamente llna hor.:l. por lejos que
esté ,'ucstro pueblo. qucJa atendido so-
licilamente el enfermo.
¿Más casos? ¡Para qu:'! Con los dichos
bastan, seguro estoy. H.:cedlo pues, no
perdais IIlll1utO; solicitar vuestro calmno
y vereis cómo crece \'uestro pueblo. có-
mo mejora ,'uestra hacienda, cómo se le-
vanta vueSlra casa. siendo el milagro de-
bido a esa petidón tanto mas pronto aten-
dida. cuant" antes la lm..::ais. y, de no
obrar asi, no os lamentei~ lilas que nadie
os hará caso cuando sepn Que ,'ueslra y
solo vuestra es la CHipa de- ese ab.mdollo
y ese aislamiento en 'lue ,'oluntaria-
menle estais.
te por donde rasa la conducción, a
110 ser que lIna l'ez en la Ciudad y
por circunstancias desconocidas, se mez-
clen las dos aguas.
Como vemos por 10 anterior. el agua
de .laca segun esle analísis es de buena
ralidad. pero como en la época de estia-
je la contaminación de colibacilo es ma-
yor. que el resto del año, de 10 por litro
a 15CX1 por litro, y el Reglamento de Sao
nid3d lllflllda depurar todas las aguas que
alcancen aunque sea circunstancialmente
llna proporcibn de colibacilos de lOOO.por
Iilro, se está estudiando el procedimiento
adecuado de depuración que se encontra'
ra implantado en (>1 próximo verano, al
que esperamos para ratificar lo desarro-
llado en el presente articulo. después de
la experiencia que lile han dado 18 años
que llevo de ejercicio profesional en esta
mi querida Ciudad.
DIl. VALERO
~I ÉOICO ~111.n A I~
jaca Diciembre 1925.
Muchas, infinitas han sido las veces que,
en nuestro contacto con los habitantes de
los pueblos comarcanos, hemos sentido
pOI eIJos verdadera lástima, viéndolo~ po
brcs. necesitados, llevancio una vida mise-
rrfsima y oyendolcs lamentArse de las múl-
tiples cargfls con que cOlltribuyen al sos-
tenimicnto del Erario público; comentan-
do, que solo se acuerdan de ellos, cuando
COIl algo han de pagar.
Realmente la vida que viven, e!' bien
poco apetecible; aun habiendo nacido en
ella, aun pensando poco, pues, poco de·
ben pensar en lo pequeñísimo que es pa~
fa ellos el mundo; en que toda esa vida
queda reducida para ellos a trabajar y mal
comer, parece lógico que por esos mismos
hechos, debián estar exentos de todo iri-
bulO, que harto hacen con sacar provecho
a lo poco con que cuentan para su sostén
en parajes privados hasta de la mas sim-
ple vfa de comunicación, rE'ducida esta <l
caminos cenagosos sembrados de pedrus·
cos por lús que, no saben pisar sin fallar
la pisada ni esos mulos avezados a camI-
nar por senderos de cabras.
y sus lamentos y protestas van unidos
a los 1111l engaños que en otras tantas oca-
sionE's han sufrido por parte de don A o
don X quien les promctió, antes, eso si,
de lograr sus volos, la carretera, o el ca-
mino vecinal para no acordarse más de sus
promesas una vez conquistado el asiento
en el Congreso.
Pero. hace un par de meses que la Dipu·
tación Provincial. con las ventajas y obli-
gaciones que le presta y (fea el nue\'o Es~
latuto, ha llamado a los pueblos y, como
madre cariñosa se apresta a remediarles
una de sus mayores necesidades, cual es,
la de dotarles de esos II edios de comuni-
cación de que carecen, p u e s e s
un baldón para España que en pleno SI-
glo XX haya pueblos ir:finitos, que,
aun teniendo \'erdadera riqueza en sus
montes o campos, no cuenten con Ull ca·
mino que les permita su transporte. per
diéndose mucha de esa riqueza por ese
único motivo, o haciendo elevarse enor-
memente el precio de muchos productos
que a lomo de las cabalgaduras han de
dárseles salida.
¿Cuantos pueblos han respondido al
llamamiento hecho? Pocos o ninguno han
debido ser, desde el momento en que ha
tenido que repetirse con inSIstencia.
Pena me da ver en muchos diados ese
anuncio llamando a los necesitados, un
día y otro, cual si se trata.>c de anunciar
una vacante que por su ínfima (alegada
a lladie apeteciese.
¿Qué significa ésto? ¿Que les pueblos
no lo quieren? No. Sin duda, que creen
es una vez más la que se les va ofrecer
para no cumplir, y sobre ello van a tener
gaslos de solicitudes, viajes, expedienles
etc:étera, etcétera.
No; no creais lal. Los tiempos han cam-




HACE SABER: Que necesitando adquirir por
gestion directa le¡)u para hornos, se ¡n"ita 8 pre·
sentar proposiciones, por escrito, hasta los quin-
ce dios de la in"erción del presente anuncio en el
BoJdin Oficial de la provincia, en las Oficinas del
Establecimiento. sito en la Ciudndda pabellón
núm. 20.
Los plie~o!> de condiciones se hllllun de mnni-
fiesto todos lo" dias labl'rubles de diez!l catorce
en JIlS oficinA'; del Detall y Ja cuntidacl de lei'ln n
cornprar d~sdt.' cl día 5 de enero próximo.
Jaca tI) dc Dicielnbre do! HY15. V". SU. El Di-
rector Accidental, ,van-elo Orlega. El Jefe del
Detol!. ,l1arcefo Ortega.
La suscripción iniciada por la Comisión
local de la Cruz Roja Espai'tola, con des 4
lino al Aguillaldo ael Soldado. asciende
a la cantidad de QlX\IE~TAS pesetas.
Su Junta de gobierno. ~da las gracias y





GEOMETRI.\ -- MECANICA y
ELECTRICIDAD
Pensiones para familias modestas
MAYOR,43, 4.°, tZQDA_
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 32.--Jaca
Rafaelita Haro, estrella de lél canClon,
artista incomparable que cautiva a [os Pll-
bUcos, actuHrá en el Teatro Variedades
de esta ciudad los dias 2 y 3 de Enero
próximo. Y parCl los días 5 y G se anun-
cia la presentación de la Troupe Gallardo
formada por 5 señoritas y un caballero.
El ano empieza en Variedades bajo los
más bellos auspicios artisticos y es de
esperar que el público responderá galtar-
Jalllcnte a las iniciativas de la Empresa.
siemple inspiradas en los mejores descos
de pom;rse a tono con el buen gusto de
los jacetanos.
La rondalla dt' Santa Cecilia, reforzada
notablemente, obsequiará a las autorida-
des con una serenata el dm 31 del corrien-
te, C0l110 despedida del año.
También se propone dicha agrupación
lllusical. fomentar lit afición en Jaca por
medio de conciertos frecuentes. a cuyo
fin prepara, para en bre\'e un selecto pro-
grama a base de obras clásicas y Iluestro
canto regional.
éxito resonante. El público salió muy
complacido y tuvo cumplidos parabienes
para la culta sociedad y IlIUY sinceras fe-
lilaciones para el organizador y director de
la velada Sr. Martinez.
EJ sei\o."
Temperaturas de la semalla:
Ola 17. Maxima, 3; Minima, 8 bajo O.
-Dfa 18. Máxima, 4; Mlnima, 9 ha,lo O,
- Día 19, Máxima. 3; Mínima. 3 bajo Q.
-Día 20. Máxima, 4; Minima, O
-Día 21. Máxima. 7; Mfnima, 3 sobre O.
- Día 22, Máxima, 8; Mínima, 3 sobre O
- Ofa 23. Máxima, 7; Minima. O
En Can{ranc. donde residfa falleció el
día 21 último la resoetable señora dalia
Manuela Calvo del Plan viuda de don Pe·
dro Sánchez. Su carácter afable y banda
doso. su virtud acrisolada le conquistaron
en aquella villa generales simpatlas y por
esta circunstancia se han unido al dolor de
los suyos haciendo sentida manifestación
en los funerales celebrados por su alma
acto que se vio muy concurrido.
A su apenada hija doña Arsenia Sán·
chez, que en esta ciudad cuenta con pa-
rientes y amigos y muchas simpatías. nie
tos y hermana doña Josefa. significamos
nuestro pesame sentido por la pérdieJa de
que lloran.
También ha dejado de existir en Castie
110 de Jaca a los 53 anos de edad, el co-
nocido comerciante de aquella localidad y
prestigioso hombre de negocios don Sil-
vestre Ama!.
Afable y caballeroso se hizo con la con
fianza de todos sus convecinos y el predi-
camiento que entre ellos gozaba le llevó
a ocupar cargos públicos de significación.
Su trabajo constante y honrado le. hizo
acreedor a un nombre respetado en el
comercio.
Deseamos a su viuda darla Rosario
Castillo Villacampa. hijos y demás fami-
lia resignacion ante la pérdida que les
aflige. Descanse en paz.
Para Barcelona donde pasarán los me
ses de invierno salieron el día 20 la dis-
tinguida señora doña Ro¡;a Laclaustr!l viu·
da de Dumas, su bella hija Josefina y su
hijo Luh'. ilustrado abogado, procura-
dor en esta Ciudad.
La simpática sociedad de recreo (La
Alegria Juvenil~ que ha alcanzado en po·
ca tiempo un grado de prosperidad muy
lisonjero, celebró el sábado ¡Illimo una
amenisima y variada velada artístico
musical
Los interpretes de las obras puestas en
escena señoritas Cinto, Betes, y Eito y
los señores Sorderas. Moneu, Malo, Al-
muzara y Cazcarra cosecharon muchos
aplausos por su labor acertada y gus4
to artístico.
La Rondalla de la sociedad alcanzó un
firmas de gran numero de personalidades
que se asocian a esa bella idea. suscri-
biendola con gusto. Cuantos deseen su-
Illarse, pueden hacerlo en la Conserleria
del Casino de Jaca. donde están los plie-
gos, para poder en breve llegar a la COllS
titución de la Junta que ha de encargarse
de los trabajos precisos.
lalleció en Castiello de Jaca el día ?I del actual a las 18'30
a los 53 afios de edad. habiendo recibido los Auxilios Espirituales
E· P. O
1). Silvestre Arnal pal
Sus apenados viuda doña Rosario Castillo Villacampa; hijos Enrique. Silvestre, Hipólito y
Rosario; hermana doña Toribia: hermanos pollticos, tíos, prim('l~ y demás parientes, tienen el
sentimiento de partiCIpar a todos sus amigos y relacionados tan dolorosa pérdida. rogándoles
encomienden a DIOS el alma del finado, caridad cristiana que agradecerán sinceramente.
Castiello de Jaca, 'Piciembre de 1925
, . I .'
. I
Tras la tempestad. la calma. Hubo. en
efecto, vendavales de ilusiones, esperan-
zas rosadas, como ningún año se forja-
ciÓn en la itl}agi~ación calenturienta del
jugador jaqués.
La impaciencia del dia 22 rayaba en
nerviosidad y asf pudimos observar esta·
cionado desde las primeras horas del sor-
teo ante nuestra redacción público muy
numeroso al que servíamos los numeras
que. recibidos por radio, tomaba uno de
nuestros redactores en el aparato de don
Antonio Pue~o. A la una ya se había en·
señoreado del ambiente la decepción; pe-
ro no por ello falto humor para lanzar no
liciones eSlupendos algunos de los cuales
fueron en principio aceptados como bue-
nos por el lujo de detalles con que fueron
ad(;rnados. ,\1as lo cierto es que como
otras tantas veces a excepción de algún
reintegro y uno o dos premios de los de
lOJO) pesetas. la Fortuna no tuvo ¡Jara
Jaca el gesto g-entil a que nos hacemos
acreedores por nuestra prodiglJlidad en el
jugar. por nuestros cariños para ella es-
plendidamt:nte manifestado!..
Corno testimonio de admiración y dc
canño al ¡"L 1. Sr. don Estanislao Tricas
Sípán, que en recientes y brillantísimas
oposiciones acaba de obt¿ner la Canon-
jía de Penitenciario de la S. 1. Catedral
de Huesca, sus muchos amigos y admira-
dores le obsequiarán con una comida ín-
tima en el Hotel La Paz.
LA UNION
Va tomando cuerpc la idea lanzada por
nuestro compañero B. C. A., de consti-
tuir una Filarmónica en nuestra Ciudad.
Apenas conocida por los muchos ena 4
morados de la buena música, fue feliz-
mentl.' comentada y asf 10 demuestrat; las
LA U~l(¡" deseo a sus suscrip-
tores, !(letores !/ arlllflciorttes toda
suerte de felicidades en laspresen-
tps pascuas l/ hace votos por que
sea para elfos, el arlo pró.\imo,
feclIlldo en venturas y prosperida-
des.
El ilustrado Arquitecto nuestro buen
amigo senor Sanchez Anaut, a quien tan-
to deberá el Casino Unión Jaquesa y Jaca
toda. ha sido encargado <le la restaura-
ción del herrnos(simo palacio que los Con-
des de Biota poseen en el puebl'> del cual
ostentan el título.
Felicilarn(ls a tan distinguidos aristó 4
cratas por el acierto, COIllO asi mismo a
nuestro querido amigo por tal distinción
la que le servira para sumar un nuevo




Madrid 21 de Oici· nbre de 1925
tOe nuestro Hedanor·rorrcsponsall
Los directiVos d(' 'lladido q\l\den mall-
tener elmaurismo Slll ,\ld{,ld.
No pasado lodada el novenario de la
muerte del hombre iluslre quisieron apro-
vechar este primer momento de senti-
mentalismo para Tea\ \'ar ('1 entusias-
mo de [es secuaces.
Declamos en nuestra Crónica anterior
que el maurismo sin M~ra era un cadá-
ver imposible de gal\'8 )izar.
Sus reslos, cada dí. mas mermados,
QUE:daban enlerrados e- [a fosa ron los
del jefe insigne.
El Conde de la ManerA, CUYA prepon-
derancia social Y politi es por toJos re-
conocida, acaso sea e menos m8urisla,
politicamentc hablando del rnaurislTlo.
Lbs desprendill1ienlG que este vino su
friendo en estos últllllO tll'rnpOS le habran
puesto sobre aviso acerca Uf' la cOlld~ción
y de las condccion de llluchos de
sus correl~gionarlos.
El meurismo era la onsecucncla natu-
ral del enorme prestig(l del ~r. Maur<!.
DesaparecidQ éste del mundo de los vi·
\'os, aunque no de la IflCl110ria de las gen-
t~s. 110 hay quien pueda dirigir su obrA.
que era COll1plelament~ pcrsollal.
Cierva, que pudo e 'ÍlH en condiciones
para ello. se eliminó , mismo tomando
rumbos independiente y siendo en oca·
siones enemigo rnal1 fiesta de ;:¡quetla
agrupacion polftica y el Señor «oicoe
chea. con todos sus llIerecimientos carct:e
de la autoridad mlÍxilllfl para Ull<l empre·
sa de ta1género.
Una persol1éllldfld, 11 Sr Ossorio Ga·
llardo llegó a tener relie\'e bastante para
que en el momento a ualllegase a reco-
ger el espiritu y la de trina del maestro;
pero sus rumbos haci la democracia cris 4
tiana le apartaron de us correligionarios
de un dia y eOIl l a otros signifi-
cados m81,lristas.
El maurismo no era un partido propia'
mente dicho ni el señ r Maura quería que
lo fuese. Era una agrupacIón de adeptos
a los métodos de gollerno de un hombre.
y prueba de que era hi es el hecho re-
petido. desde el año 1.3, de que el señor
Maura. él excepción ( I WIO, jamás qui-
so gobernar COIl el 118urismo solamente.
sino que buscó colab >raciones en casi to-
dos los campos mon! rquiros.
Por respeto a su n maria se mantep.-
drán algull tiempo, oca. las organiza'
ciones; mas cl resultL o final \'('ndrá in
defectiblemente. irre, isiblementc. porqu~
los componentes del aurismo na ~ re-
signarán a vivir al mlrgen de las combi·
naciones minisleriale' y el1l0llCe~ el mau·
rismo pasara a la hisl ria por 110 tener ra-
zón de existencia, pe inadaptado y cada
cual buscará el aconado que le dicten
las circunstancias.
El puesto que :~1lUra desempeño en
nuestra politica no ceja \acante. Se va
con él porque no ha~ heredero posible pa-
ra una sucesión de e:le genero.
Cuando las obras tienen un sello tan
personal no hay Oled o de quese hallen en
conQiciones de sobr~ 'vir a su fundador y
este es el caso del nl,lUrislllo.
Por propio respeto a Maura hay
que pedir que desap,lrezca 10 más pronto
posible, con el fin de que Ic.s elementos
verdaderamente aprcJvechables que en el
maurislllo existen puedan ser útiles en
otras agrupaciones ppra la mecánira poli-
tica, próxima 11 runcipnar nuevamentc
Estamos en un mCrl(~nto en cl cual coJ]-
vien? tomar posicio, s. El Gobierno cree. .
llegado el caso de pLJ nitir la propaganda
polílica y los parlidO~COlt1enZOrál1 a lIlil-
nifestarse y a poners en condiciones /le
actuar en la vida es no la .
Poco a poco se a hacia la Ilorma-
lidad política y es ecesario y urgente
constituir núcleos c?llaces de encargarse

















































































• • -- LA UNION •
Vda. de Echefo
Navidad€s d€ 1925
Con un árbol cie Navidad
P ' d"d Eldia3."delaferiae r I a se extravió Ulla \"8-
CA, con un ramal ligado a la'" astas. de
pelaje rojo, la oreja derecha despulIlada
y arqueta. Se rucg'8 al que la haya en-
contrado la devuclnl a su dllCI10 Manllel
LaJaguna de Cellarbe.
Lleno de Turrones de JijonR y Alicante
de origen. - .\\azapancs de Cadiz y To-
ledo. Recomendamos los Turrones de
Viena y Espmia tlluy rico':i y selectos y el
tan afamado Guirlache de almendra de la
casa. Cajitas de Crema tostada. -Al-
mendras y PiiíOIlCS de Alcoy.
Cajas de ANGUILAS y CAPIlICHOS
propios pma regalos. .
Grandes ceslas de :-.lavidad y de Frutas
especiales para estos dias.
'''-¡!lOS, r-{i~ol'~¡-; "}- Cll~LlllP;'lg'le~
TODO A PRECIO CORRIENTE
porches del mercado, 4












la mejor surtida en su género_
CASA
La mayol' variedad y selección en LICORES Y POSTRES FINOS, la ofre-
ce la tan acreditada
,
Quesos frutas secas Turrones Ucores frutas frescas Ernbu~os
De Bola ('astañas \Iicante Cflrmelitano Naranjas Sa1c~'chón i,
De r\al<l Nueces Jijona Benedictino Mandarinas Sobreasada •
De Ln TrapA Pasas Yema Chartreux Manzanas ButifarrA
Gruyerc lligos Frutas Domecq Peras Loma
Roquefar! Pdn de higos Cádiz Del Mono Uvas Chorizos
Vll1alón Ciruelas Miel almendrA Blázquez Melones LOll¡¡-aniza
Etc. Dátiles Miel avellana Bacardi Cocos
Orejones r\ieves M. Challdon Plátanos
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En vista del buen exito y
petición de numerosos d
nuestros c1ieOles, que todaví














Participa a su estmada y dislingui
clientela haber .lrasadado su establ
miento de Sombrererfa y Calzado a
calle del Coso Alto, 12, donde vend




Próxima apcrtLlt'a de este nuevo establecimiento,
el cual se detlicat'á COIl preferencia a la venta de
•
1
rtÍ~ J0% ~ 1~~I~SIl~i'
GF~AN BAZAR
LEONES"
Gran surtido en turrones e.peciale.
JIJONA y ALICANTE legltlmos
Creación para la presente temporada de ;-iquisimas cremas
melocotón, Almendra, Cl1ocolate y Tostada
Casa especial en GUirlache de almendra. Jamón ('o dulce y Gallina tru~
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lo más selecto conocido en
pimientos Choriceros
ElaboranJo el embutido con {'I
pimentón Bonet
Con motivo de las Navidades esta casa
pone a disposición de su distinguida)' nu·
merosa clientela)' del público en general
LAS ME lORES FRUTAS a precios re
ducidos como pueden ver por 1'3 siguiente
LISTA DE PRECIOS
Higos Fraga .... ,.. 1'·10 kilo
Id. Segorbe . . . . . .. 1'20 id.
Id . :-.legras O'80 id.
Peras blanquilla........... 1'00 id.
Manzana Paralso . . . . . . . . .. 0'80 id.
Manzana Garcia, cinta en·
carnada. . . . .. (J'HO id.
Nueces...... ]'·10 id.
Orejones ' 3'10 id.
Ciruela Moscatel.......... 2'10 id.
Castaña de la Vera. . . . . . .. O'l"O id
U\'a . . .. 2'50 id.
Carne Membrillo l." 2'20 id.
Pasta Fresa ..... 3'20 id.
P t d G 3,,_,v. -das a e uayevA . . . . :::v l.
Pasta de Albaricoques 3'20 id.
Dátile~ . . .. . 2'75 id.
Pasas 2'20' id.
Champa~ne V licores




su conservación durante el año es cada
día mejor. sin necesll.lad de ponerlo en
aceites ni mantecas.




Lo mejor de los mejores
Café Americano
(GRAN FUERZA)
Clase superior. 9'50 kilo
Clase corriente bueno........ 8'00 kilo
PlnENTON SONET
